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1 El Quixot manresa de 1905 
Justificació 
La celebració d'un nou Centenari del Quixot I'any 2005, 
suposa, igual que en d'altres ocasions, el rellancament de 
tot e l  que és c e ~ a n t í  i un irnpuls en el desenvolupament 
cultural i tecnolbgic de tota la seva area d'influencia. 
Aquesta ocasió és ja la quarta i encara que probablement 
la propera sera més especial per complir-se els 5 0 0  anys 
del Quixot, I'any 2105  ens queda tan lluny que millor és 
pensar en el Quart Centenari, que és el que ens ha tocat 
viure i en les circumstancies mediatiques que el conver- 
teixen, gracies a la societat de la informació que ens 
envolta, en un esdeveniment mundial sense precedents en 
la historia de la literatura. L'any 1605  va apareixer la pri- 
mera edició coneguda de Don Quijote de la Mancha, de 
Miguel de Cervantes Saavedra, la que potser sigui I'obra 
artística més admirada i vestida d'actualitat del segle XVII. 
A I'any 1905, celebració del Tricentenari de la publi- 
cació de la novel.la, Manresa va ser una de les més de vint 
ciutats de I'estat que publicaren una edició del Quixot. El 
Quixot de Manresa, tan desconegut com ocult fins avui, 
ha de sortir a la Ilurn, i relliscar sobre la pols de I'oblit, 
doncs sigui com sigui, és un Quixot, que no és poc, i és 
nostre, sent manresa, que és molt, La seva portada diu 
així: 
Historia compendiada del caballero andante Don Qui- 
jote de la Mancha y su escudero Sancho Panza. Arre- 
glada por e/ abogado D. Joaquín Bohigas de Arguiloi. 
Manresa. Imprenta y Librería de Viñals Hermanos. 1905 
Al ser el primer i I'únic fins aleshores editat a la capital 
del Bages, sembla relacionar aquest Quixot de 1905 amb 
la celebració del Tricentenari de I'edició princeps de 
I'obra. Era engrescador pensar que un advocat de la ciutat 
i uns irnpressors tan vinculats ací, es decidiren a publicar 
la novel.la amb aquesta motivació com a fans, Manresa, 
ciutat il.lustrada ara i sempre, crisol de cultura, ciutat edi- 
tora i de llibreters sempre intel.lectuals, també té el seu 
Quixot. No s'equivocava Cervantes quan enaltia els cata- 
lans personificats a la Barcelona del segle XVII, que amb 
tanta freqüencia apareix a la seva obra. 
Ve des d'antic la tradició catalana pel ce~ant isme.  Prin- 
c i p a l ~  estudiosos, cervantistes, col.leccionistes o biblid- 
grafs són catalans. Caldria anomenar-ne alguns que, amb 
la seva aportació, han contribuit a engrandir Cervantes des 
d'aquesta Catalunya culta i pensadora: Leopold Rius, Joan 
Givanel i Mas, Isidre Bonsoms i Sicart, Joan Seda Perís- 
Mencheta, Joan Suñé i Benagues, Joan Suñé i Fonbuena, 
Miquel Mateu i Pla, Antoni Palau i Dulcet entre d'altres, 
a rnés de Martí de Riquer, qui a els nostres dies és un tes- 
tirnoni viu de cervantisme. S'han editat gran quantitat de 
Quixots a Catalunya, sobre tot a Barcelona. Les més grans 
i belles col.leccions cervantines del món es conserven a 
la Biblioteca de Catalunya i al Castell de Peralada, comp- 
tant-se les edicions del Quixot per milers, a més d'existir 
col.leccionistes particulars, aquí més que a d'altres Ilocs, 
dedicats a I'obra de Cervantes. 
Potser és una paradoxa que la patria del seny sigui tan 
aficionada a la historia d'un home tantes vegades dit boig. 
És possible que Don Quixot, en el decurs de la seva ruta 
fins a Barcelona passés per la Manresa ignasiana i deixés 
eternament impregnat l'aire del gust per tot el que és seu, 
Bowle a 1777 i Unamuno en el S. XX, creen un paral- 
lelisme entre Don Quixot i Sant lgnasi de Loyola: Dulcinea 
del Toboso simbolitza la Gloria que tant busca el cavaller 
errant, en imitació del sant, al llarg de la seva vida.' 
1 Són moltes les sirnilituds que traba Unarnuno entre Don 
Quixat i Sant lgnasi. El següent fragment de la seva Vida de 
Don Quijote y Sancho és un exce!.lent exemple: 
Esta penitencia de Don Quijote en Sierra Morena nos trae 
a la memoria aquella otra de iñigo de Loyola en la cueva de 
Manresa, y sobre iodo cuando en el mismo Manresa y en el 
Monasterio de Santo Domingo "vinoie al pensamiento -como 
nos dice el P. Rivadeneira, libro 1,- un ejemplo de un santo 
que para aicanzar de Dios una cosa que le pedia, determino 
de no desayunarse hasta alcanzarla. A cuya imitación -añade- 
propuso el también de no comer ni beber hasta hallar la paz 
tan deseada de su alma, si ya no se viese por ello a peligro 
de morir. " 
El petit Quixot manresa de 1905  fou producte d'una 
felic casualitat. com es veura més endavant, i d'alguna 
manera va saldar el deute que la capital del Bages pogués 
tenir amb la immortal obra. Pero és ara, cent anys des- 
prés, quan la moderna ciutat de Manresa del segle XXI, té 
realment l'oportunitat de demostrar al món la seva uni- 
versalitat i importancia cultural editant un Quixot digne, 
mereixedor dels seus impressors, llibreters, comerciants i 
ciutadans en general, fent-los aixi creditors d'un patrimoni 
mundial del que sempre s'han de sentir orgullosos. 
La impremta a Manresa. Viñals Germans 
A cornencaments del segle XX Manresa és una ciutat 
que supera els 2 3 . 0 0 0  habitants. Una ciutat viva, agil i 
moderna en la que no falten esdeveniments, successos i 
novetats de tot tipus. Pocs anys abans s'havien proclamat 
les Bases (1892),  s'havia inaugurat la il.luminació amb 
electricitat (1894)  i el gran invent que va suposar el te- 
Iefon va estendre els seus cables f ins a ella al 1899.  El 
1 9 0 1  es celebra la que fou la primera Gran Fira de Mos- 
tres de la Catalunya interior, la Gran Exposició General 
Manresana, El 1 9 0 4  obren les seves portes els Grans Ma- 
gatzems Comercials Jorba. Al 1905, any en que es publica 
el Quixot manresa, l'alcalde de la ciutat és en Pere Ar- 
mengou i Manso - ho fou des de 1'1 de gener de 1 9 0 4  
fins el 7 de febrer de 1909.. Al 1906  ja s'aixecaven eis 
murs de I'excels palau modernista de la placa Maurici Fius 
i Pala: la Casa Torrents, al temps que es constitueix la 
Cambra Oficial de Cornerc i Indústria de Manresa, sent el 
seu primer president Vicenc Gabriel i Balaguer. L'any 
següent, amb motiu del desastre de la riuada del 12 d'oc- 
tubre, visita la ciutat el rei Alfons XIII, i uns mesos des- 
prés, el juny de 1908  es celebren fervorosament les festes 
del Centenari de la Guerra de la Independencia, Es cert 
que durant aquests anys es produeix un canvi de re- 
sidencia per part d'alguns industrials i les seves families, 
que anteriorment havien fundat empreses a Manresa, cap 
a Barcelona, aixo desviaria possibles projectes per la ciutat 
d'aquests personatges acabalats. 
Un interessant text teatral escr i ta  finals del segle XIX 
per Maurici Fius i Pala, qui també fou alcalde de la ciutat 
i per tant, personatge coneixedor de la realitat social i cul- 
tural de la rnateixa, relata els seus costums i excel.l&ncies. 
L'obra titulada L'incendi de Manresa, es va estrenar al 
Teatre Conservatori de Música la ni t  del 4 d'agost de 
1889.  A I'escena XIV del segon acte dos personatges des- 
criuen d'aquesta manera la ciutat de Manresa: 
Xich. No es tan gran com Barcelona. 
Pep. Res de lo que hi  há 'ns hi  falta 
Xich. Tením ' 1  gegants. 
Pep. Y '1s nanos. 
Xich. 
Pep. 
Xich. 
Pep. 
Xich. 
Pep. 
Xich. 
Pep. 
Xich. 
Pep. 
Xich. 
Pep. 
Xich. 
Pep. 
Xich. 
Pep. 
Xich. 
Pep. 
Xich. 
Pep. 
Xich. 
Pep. 
Xich. 
Pep. 
Xich. 
Pep. 
Xich. 
Pep. 
Xich. 
Pep. 
Xich. 
Pep. 
Xich. 
Pep. 
Xich, 
Lo ball de bastons. 
Las trampas. 
Tenim lo sach del gemechs. 
Tením la festa dels ases. (pel Xich) 
Per Sant Joan '1s Eloys. (pel Pepl  
Per Corpus las enramadas 
Cada festa h i  há castell. 
Y á las dotze hi  ha tronada. 
Per la festa majó, emblat. 
Balls de cuadros. 
Contradansas 
Tením fabets. 
Y tramendos. 
L'estadal per la passada ... 
Nosaltres portem clavell. 
Y vermella la corbata. 
La barretina vermella 
portan los homes ab gracia. 
Per garbo las minyonetas 
ab la mantellina blanca. 
Tením cohets borratxóns. 
Tením gremis, tabernacles. 
La baixada dels Juheus. 
Valgans Sant Pere y Sant Jaume! 
Y si voleu, cossos sants 
Posats ab urnas de plata. 
Un llibre vert ... 
Que hi  apuntan 
als que deuhen y no pagan. 
La Cova. 
La Seo. 
La Acequia. 
Lo Pont-vell. 
Y la muralla. 
La torre del Breny. 
Y un' altre 
que 'n diuhen torre del Aguila. 
La montanya de Coll-baix. 
Y ' 1  convent de Santa Clara. 
Y la font del Camaret. 
La de Sant Pau es bona aigua. 
Ah! Y tením á cal Pacoli 
per ferhi alguna brenada. 
Qué 'us assembla? 
Els orígens de la impremta manresana es troben en les 
marques d'aigua amb I'escut de la ciutat gravat en docu- 
rnents del segle XVIII. Aquesta es la prova de que llavors 
ja existien a Manresa i la comarca alguns molins dedicats 
a la fabricació de paper. En emplacaments com El Puig- 
berenguer, Els Comtals, El Papererde Cardona, La Fabrica 
Velia de Súria o El Paperer de Sant Martí de.~orroella. 
Aquest úl t im desaparegut el 1907  després de la riuada del 
Cardener. La impremta juga un important paper com a ve- 
hicle difusor de la cultura, amb una producció majorita- 
riament de t ipus comercial, els seus temes més recurrents 
tenen un caracter local, comarcal o religiós, i literari en 
menor mesura. La seva propia historia neix al 1718, any 
en que es localitza al primer irnpressor rnanresa, Pau 
Abadal, que estampa llibres al carrer Sant Miquel de la 
ciutat. No oblidem, de la rnateixa manera, al primer lli- 
breter conegut, Joan Font, qui venia llibres al carrer 
Sobrerroca a I'any que es publica el Quixot de Cervantes 
a Madrid, 1605. El diari més antic és el Diari de Manresa, 
que va aparkixer el dia 22 de juny de 1808, com a veu 
alcada contra la invasió de les tropes napoleoniques. 
Ara són les publicacions peribdiques com butlletins, 
revistes, diaris o setrnanaris els que atorguen a la imprem- 
ta una vitalitat funcional acusada. En aquests anys són 
diversos el8 tallers tipografics que treballen constantrnent 
a Manresa, uns derivats d'altres més antics i d'altres arnb 
solera d'antiguitat i tradició per si mateixos, Entre 1775 
i 1783 es data I'existencia de la lmpremta de Domingo 
Costa. La Impremta Llibreria Roca, fundada per Pau Roca 
i Pujol, al 1824, ubicada al carrer de Sant Miquel nQ19, 
es considera I'establiment comercial mes antic de Man- 
resa. La lmpremta Trullas va treballar des de 1808 fins 
1878, any en que la succeeix la lmpremta Torrella i Vives, 
que, va passar a ser la lmpremta de Sant Josep al 1882, 
indústria de gran longevitat i producció, que comptabilitza 
en el període 1882-1982 l'edició de rnés de 270 titols. 
Altres impremtes manresanes aleshores foren la lmpremta 
Miralda, fundada al 1880, E l  Progreso, el 1885, Fabregas, 
el 1886, Boixeda, el 1896, Esparbé, el 1898, Rubiralta, 
el 1902, Vives, el 1903 i Bausili, el 1915. 
Coneguts escriptors de la comarca eren els autors de 
gran part dels articles, assaigs i obres literaries en general, 
que es publiquen a Manresa. Blai Padró, Antoni Arderiu, 
Josep Albagés, el poeta surienc Salvador Perarnau, Joaquirn 
Sarret i Arbós, Alexandre Soler i March i Pius Font i Quer, 
entre d'altres, escriuen, col.laboren i publiquen en revistes 
locals com La Covadonga Catalana (1901), E l  Comarcano 
(1909). la popular Revista Ilustrada Jorba (19091, Ger- 
manor(l912) o Cenacle(1915) i, més tard, Ciutat(1926). 
El taller de Viiials Gerrnans inicia la seva activitat I'any 
1900. Estava situat al núm. 3 del carrer d'urgell de Man- 
resa. La seva producció es basava en la literatura de petit 
farmat. S'editaven llibres molt econornics generalment 
amb un paper senzill i una irnpressió de poca qualitat. 
Arranjaments i adaptacions breus d'obres classiques i molt 
populars asseguraven la sortida rapida dels volums al 
mercat del Ilibre. Altres establiments compartien el carrer 
Urgell arnb el taller dels germans Viñals. La botiga La Cla- 
vellina, al núm. 21, fundada al 1886, la lmpremta i Lli- 
breria Boixeda, des de 1896, la Funeraria Alcañiz, que 
data de 1905 o el forn de Joan Ribera i Morera, que inicia 
la seva trajectoria al 1892 i era conegut corn Forn de Pa 
del Joan de la  Son. 
L'any 1901 esta datat un llibre de tematica local rnolt 
curiós i interessant: Varietats de Vinifera en la rodalia de 
Manresa, per Joan Fargas y Maurici Catlla. Llibre del Gremi 
d'Agricultors, publicat en catala per qui aleshores s'a- 
nunciava corn Estampa de Viñals Germans. 
De I'any 1904 és el Nou sainet. Saldoni y la Marga- 
rida: la, 2', 3a i 4a part, és el seu autor Antoni Faura Casa- 
novas (1834- 1881). 
El 1905 Viñals Gerrnans anuncien la publicació de la 
col~lecció Biblioteca Recreativa, arnb les 24 obres 
següents: La Dama de las Camelias, D. Juan Tenorio. Flor 
de un día, Espinas de una Flor, Don Quijote de la Mancha, 
Flores y Blanca Flor, Julieta y Romeo, Los amantes de 
Teruel, Don Juan de Serrallonga, E l  Rector de Vallfogona, 
Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno, Santa Genoveva de Bra- 
vante, Amor de madre, Poesías de D. Francisco de Que- 
vedo, E l  hijo pródigo, Juan Portela, La lámpara maravi- 
llosa, Guía o consultor de los amantes, Adelaida, Rosaura, 
Diego Corrientes, E l  General Prirn, D. Jaime e l  Conquis- 
tador y Pablo y Virginia. L'autor de totes aquestes adap- 
tacions era el professor D. Joaquim Bohigas de Argullol, 
el qual sempre apareixia als titols com advocat, tot i que 
aixi mateix era llicenciat en Filosofia i Lletres. 
La irnpremta també es dedicava a la creació de petites 
cartiiles escolars i calecisrnes pera nens, corn tarnbé ca- 
lendaris, dietaris o felicitacions de Nadal entre d'altres 
coses. 
Als anys 1906 i 1907, la imprernta Viñals Gerrnans 
publica ~Pu-put!: setmanari hurnoristich, sortirá cada dis- 
sapte: se ven per tots els poblets, pobles, vilas y ciutats 
de Catalunya. El núm. 1 va sortir el 3 de novernbre de 
1906 i el núm. 14 i últirn es publica el dia 2 de febrer 
de 1907. Una vida curta pera un divertit setrnanari hurno- 
ristic. 
L'any de 1907 es traslladen les instal.lacions del taller 
tipografic Viñals Germans al núm. 50 del carrer del Bruc 
de Manresa i s'inaugura despatx al núm. 14 de ¡a Placa 
Major de la mateixa ciutat, on tocava arnb i 'edi fc i  de I'A- 
juntament i els comercos de les cases Espinait, Llobet. 
Fius, la Farmacia Oliveras i els Grandes AAfmacenes Gras, 
fundats per Maria Gras I Figols. 
El 1908 es publica sota el nom de tipograiia Vióals E l  
Centenar; de la Guerra de ia Independencia, per Mauriri 
Carrió. 
De 1909 és un anunci publicat en E/ Comarcano per 
la propia irnpremta i al que ofereix els seus productes i 
destaca els seus precios sin competencia juntarnent arnb 
una gran varietat d'articles. Encuadernaciones, Relieves y 
Dorados, libros rayados, sellos de goma, placas esmaltadas 
y tintas para escribir y sellar de todas clases, gran surtido 
de Calendarios y Dietarios, Felicitaciones de Navidad para 
serenos, carteros, panaderos, carboneros, basureros y 
todos los demás oficios. 
Al 1909, la que quatre anys abans fora Biblioteca 
Recreativa. s'anuncia corn a Biblioteca Moraly Recreativa, 
Colección de Historias en 8" de 64 páginas de elegida lec- 
tura con elegantes cubiertas en colores. Edició d'un format 
predeterminat de 16 x 11 centimetres, d'una extensió fixa 
de 64 pagines i que es venia llavors al preu de 25 cen- 
tirns de pesseta I'exemplar. 
S'anuncia també la Biblioteca Económica, que era una 
Colección de libritos en 8 W e  16 páginas de lectura moral 
y alegre para los jóvenes. Estaven a la venda: La rueda de 
la Fortuna, Libro de Festejar, Librito de Cartas de amor, 
Conquistas y Galanteos. Colección de Zarzuelas, Adivino 
de los Sueños, Felicitaciones y Cartas amorosas, Juegos 
de manos, Coplas de la Pasión, E l  escribiente de los Ena- 
morados, San Cipriano y Santa Justina, Aventuras de 
Amor, La Gracia del Mundo y otros muchos más, El preu 
de cada exernplar d'aquesta col~iecció era de 10  centirns 
de peseta. 
L'any 1911  la imprernta Viñals Gerrnans passa a deno- 
minar-se Societat Editorial Manresana. En aquesta epoca 
edita varies revistes de la ciutat, entre les que es troba La 
Justicia, el 1912. Obres de caracter local, com Endemias 
de ciudadde Maurici Fius i Pala, el que fou alcalde de Man- 
resa en varies ocasions entre 1902 i 1920, La S.E.M. va 
tenir tallers en els carrers Pedregar, Vestals i del Bruc núm. 
50, on havien estat anteriorrnent els de Viñals Germans. 
El despatx o llibreria de la Placa Major funcionaria fins 
I'any 1917 en que cessa la seva activitat comercial. Al 
1920  es troba datada alguna reedició de la Historia del 
Rector de Vallfogona, publicat al 1905 per primera vegada 
a la Biblioteca Recreativa i sota el segell de Viñals Ger- 
mans. En aquesta data apareix editat per la Societat Edi- 
torial Manresana. El mateix passava amb d'altres llibres 
entre els que es troba la Nova Edició de caramellas, aplech 
de cansons populars catalanas, recullides per Clarena i 
Miravitilas a més de Bohigas i on apareix la cancó A la 
Societat aucellera antiga de Manresa, a la quai pertany la 
següent estrofa: 
Som la colla d'aucellaires 
Mes tranquila d'eixa Ciutat 
No som pas politicaires 
Sols volem felicitat. 
La Societat Editorial Manresana era propietat de 
Miquel i Cia. i es dedicaria a la impressió fins I'any 1929. 
Joaquim Bohigas de Argullol. El Quixot de Manresa 
Joaquim Bohigas de Argullol és I'adaptador de I'únic 
Quixot publicat a Manresa fins el segle XXI. La seva obra 
ens parla d'ell i ens el presenta corn una persona possei- 
dora de gran erudició i cultura, al mateix temps que pro- 
lífica i polifacetica en les seves activitats humanístiques. 
Sens dubte és un personatge interessant que viu en plena 
maduresa durant la celebració dels actes del Tercer Cen- 
tenari del Quixot. 
Entre els anys 1893  i 1895  publica rnoltes obres a la 
ciutat de Barcelona. Obres que es venien en les llibreries 
de Antonio J. Bastinos, que a rnés era editor. Possible- 
ment eren els anys d'estudiant universitari de Joaquirn. 
En aquestes edicions mai apareix corn advocat, potser 
perque encara no ho era, sobrenom que després es repe- 
tiria en totes les edicions dels seus Ilibres. Es tracta de 
llibres breus i de petit format, encara que en ocasions 
bellarnent editats. Aquesta part de la seva producció com 
a escriptor és la rnenys literaria i els temes són purament 
divulgatius, biografics, d'invents i pera nens. Potser des- 
taca d'entre els localitzats, un llibre t i tulat Los pueblos 
orientales China y Japón, publicat el 1895  amb una ex- 
cel.lent portada i 148  pagines amb varietat d'il.lustra- 
cions. 
Bohigas de Argullol és Llicenciat en Dret Civil i Canbnic 
i, a rnés. en Filosofia i Lletres. Escriptor i adaptador dels 
classics, apareix per primera vegada a Manresa amb la 
composició de la Historia de la vida y hechos de don Juan 
Tenorio, arreglada en vers i publicada per Viñals Gerrnans 
el 1904. A aquesta seguiren totes les citades anteriorment 
i que formaven part de la Biblioteca Moraly Recreativa de 
l'irnpremta rnanresana dels gerrnans Viñals. 
Als anys 1908  i 1909  apareix Joaquim corn a professor 
de I'Academia de Segona Ensenyansa y Comers de Sant 
Tomb  d'Aquino que estava emplacada al carrer Cots, just 
al davant de la Casa Caritat, de Manresa, A més del pro- 
fessor Bohigas, tarnbé ho eren a la mateixa academia Sal- 
vador Subirana i Guitart, Valentí Gibert i Sola, llicenciat 
en Dret Civil i Canbnic i en Filosofia i Lletres i Fructuós 
Verneda i Figueras, llicenciat en Ciencies i Perit Agrbnorn. 
Del total de I'obra de Joaquim Bohigas de Argullol hem 
pogut localitzar deu títols. Són els següents, amb les seves 
principals característiques i llocs on es troben els exem- 
plars: 
1893 
Las órdenes monásticas. 
Barcelona. Librería de Antonio J. Bastinos. 1893  
16  p. 1 6  cm. 
Localització: Catálogo Bibliográfico de la Biblioteca 
Nacional. 
1893 
Carlomagno. 
Barcelona. Librería de Antonio J. Bastinos. 1893  
1 6  p. 1 6  cm. 
Localització: Catiileg Col-iectiu del Patrimoni Bibliografic. 
Biblioteca de Catalunya. 
1894  
Inventos y descubrimientos: explicados a los nifios. 
Barcelona. Librería de Antonio J. Bastinos. 1894  
6 2  p. 1 8  cm. 1l.Iustrat. 
Localització: Cataleg Col.lectiu del Patrimoni Bibliografic. 
Biblioteca de Catalunya. 
1894  
Conquistas de la civilización. 
Barcelona, Librería de Antonio J. Bastinos. 1894  
6 8  p. 18 cm. Il.lustrat. 
Localització: Cataleg Col-lectiu del Patrimani Bibliografic. 
Biblioteca de Catalunva. 
1894  
Maravillas del ingenio humano. 
Barcelona. Librería de Antonio J. Bastinos. 1894. 
Imprenta de Jaime Jepús. 
7 6  p. 1 8  cm. 
Localització: Catálogo Bibliográfico de la Biblioteca 
Nacional. 
1895  
Los pueblos orientales China y Japón. Breves noticias 
sobre la historia, geografía, costumbres, artes, indus- 
tria, comercio, arquitectura, etc., de aquellas naciones 
del Oriente, por D. J. Bohigas de Argullol. 
Barcelona. Librería de Antonio J. Bastinos. 1895  
148  p. 1 9  x 12.5 cm. 
Localització: Biblioteca de Cataiunya. 
Biblioteca Pere Ruiz. 
1904  (Reeditat el 1909)  
Historia de la vida y hechos de Don Juan Tenorio. Arre- 
glada en verso por e l  abogado D. Joaquin Bohigas de 
Argullol. 
Manresa. lmprenta y Libreria de Viñals Hermanos. 1909 
6 4  p. 11 x 1 6  cm. 
Localització: Cataleg Coi4ectiu del Departament de Cultura. 
Biblioteca Pere Ruiz. 
1905  
Historia compendiada del caballero andante Don Qui- 
jote de la Mancha y su escudero Sancho Panza. Arre- 
glada por e l  abogado D. Joaquin Bohigas de Argullol. 
Manresa. lmprenta y Libreria de Viñals Hermanos. 1905 
6 4  p. 1 6  x 11 cm. 
Localització: Catálogo Bibliográfico de la Biblioteca 
Nacional. 
Biblioteca Pere Ruiz. 
1905  (Reeditat el 1920  por S.E.M.) 
Historia del Rector de Vallfogona D. Vicente Garcia. 
Arreglada por D. Joaquin Bohigas de Argullol. Abogado. 
Manresa. lmprenta y Libreria de Viñals Hermanos. 1905 
6 0  p. 11 x 16,5 cm. 
Localització: Catálogo Bibliográfico de la Biblioteca 
Nacional. 
Biblioteca de Catalunya. 
Cataleg Col.lectiu del Departament de Cultura. 
Biblioteca Pere Ruiz. 
(%a. Posterior a 1 9 1  1 )  
Caramellas. Aplech de cansons populars catalanas. Per 
Clarena, Miravitllas y D. Joaquim Bohigas de Argullol. 
Advocat. Nova Edició. 
Manresa. Societat Editorial Manresana. 
1 5  p. 11 x 15,5 cm. 
Localització: Cataleg Col.lectiu del Patrimoni Bibliografic. 
Biblioteca Pere Ruiz, 
Despres de I'entretinguda lectura del Quixot manresa, 
se'l pot qualificar com el petit compendi d'una gran i cone- 
guda obra literaria, de la qual es suposa que ja es coneixen 
molts passatges, la filosofia vital del seu principal perso- 
natge i I'entorn general on es desenvolupa I'acció. Bohigas 
parteix de totes aquestes premisses a I'hora de realitzar 
la seva limitada adaptació. 
A aquest exemplar li falta la portada, aixi com la con- 
traportada. Realment el paper és dolent i la irnpressió 
funesta. L'exemplar te prop de 100  anys i ja ha desapa- 
regut en alguns fulls la tinta del text quasi per complet. 
Esta replet d'errates i fins i tot de faltes d'ortografia. Es 
poden comptabilitzar fins a 23  errates en 6 4  pagines, aixb 
vol dir que el treball es feia amb pressa, poca cura i cense 
revisió, propi, potser, d'una edició barata, rapida i de 
caracter purament comercial. Els marges són generosos. 
Per un format de paper de 16  x 11 centimetres s'esta- 
bleixen uns marges de 2 centimetres. Les lletres del text 
en multitud d'ocasions s'enfosqueixen o s'emborratxen de 
tinta. Així i tot, d'altres vegades són quasi invisibles sobre 
un paper aspre, delicat i molt alterable al pas del temps. 
Quan apareixen ben impresos i assentats sobre el paper, 
els tipus resulten clars i espaiosos. Aixo fa pensar que la 
primera intenció dels impressors fou bona. 
Al comencament dels capitols, els germans Viñals inse- 
reixen unes filigranes i sanefes, que serveixen per decorar, 
i que són molt propies de I'epoca. 
Es tracta d'una adaptació i correcció en cinc capitols 
de les dues parts del Quixot de Cervantes, que daten, en 
la seva primera edició, dels anys 1605  i 1615. Versió molt 
resumida del Quixot, on I'autor juga amb ironia i humo- 
risme amb els personatges i aventures, relatant al seu gust 
els passatges del Quixot de Cervantes, 
La divisió deis capítols és la  següent: 
Capítol l. Pagines de la 5 a la 20. En aquest primer 
capitol, Bohigas ens presenta a Don Quixot i el seu lloc 
d'origen. Narra la seva primera sortida en solitari i la 
segona juntament amb Sanxo Panza, aixi com les pri- 
meres aventures que viuen tots dos. Nornés es troba una 
errata i és a la pagina 18: provisianes per provisiones. 
S'han de ressenyar alguns detalls com a comentari: 
p.6.- En el Quixot de Cervantes, aquest descriu al perso- 
natge com gran madrugador y amigo de la caza; per 
Bohigas, és molt mes gran aquesta afecció cacadora i 
el defineix com muy madrugador y amigo decidido y 
constante de la caza. 
p.7.- Per Bohigas, Rocinante és un cavatt resabiado y lleno 
de defectos. Cervantes parla d'un cavall ple de tachas 
pero no aviciat, sinó més aviat dócil i sumís al seu amo. 
p. 13.- ... como siempre vivía en los espacios imaginarios, 
no le produjo gran pena e l  molimiento. Bona és I'ex- 
pressió del nostre autor pera definir a un boig que viu 
fora de la realitat. 
p. 15.- ... ténganse todos, nadie se atreva: Las asperezas 
del terreno.. .¿qué digo.. .?  algún fiero nigromante ... ha 
hecho dar con m i  Rocinante en tierra. Bohigas compren 
perfectament i participa de la ironia de Cervantes en 
aquesta frase de Don Quixot que sembla voler portar- 
nos cap el malentes. 
p.18.- A la primera aventura que Sanxo acompanya a Don 
Quixot, la dels molins de vent, I'escuder ja se n'adona 
de la bogeria del seu amo i decideix no oir ni hacer caso 
de los desatinos que ensartaba su desvariado dueño. 
Capítol l l .  Pagines de la 2 1  a la 33. En el segon capítol 
es conten les aventures a la venta, el mantejament de 
Sanxo, el robatori de i 'elm de Mambrí o baci del barber, 
la historia de la princesa Micomicona i la desfermada 
lluita de Don Quixot amb uns cuirs de vi negre. En el 
propi t i tol de la pagina 2 1  apareix l'errata més diver- 
tida i és que es parla del mantenimiento de Sancho en 
lloc del manteamiento de Sancho i no pot ser mai el 
mateix que a una persona la mantinguin o que la man- 
tegin com li passa al pobre escuder. A la pagina 2 8  se'l 
canvia de sexe anomenant-lo Sancha per Sancho. A 
comentar: 
p.33.- Sancho, contagiat de la bogeria de Don Quixot, o 
empes per l'avaricia de veure's governador d'una ínsula, 
creu que el seu amo ha vencut uns gegants en la venta, 
que en realitat son cuirs de vi negre. Li agrada tant que 
Bohigas ho explica amb un text totalment seu d'aquesta 
curiosa manera: ... llegando hasta e l  punto de coger una 
mano de Dorotea y besarla, ganando un fuerte bofetón 
de D. Quijote, y un horrible puntapié de D. Fernando, 
que cayó de bruces en un charco de vino que había en 
medio del aposento ... 
Capitol l l l .  Pagines de la 3 5  a la 43. Capitol ple d'errates, 
que serveix per a fer la transició entre la Primera i la 
Segona part del Quixot. El cavaller errant és novament 
portat dins d'una gabia a casa seva, pero dies després 
decideix sortir novament a buscar aventures. Es conten 
les primeres del Quixot de 1615  i acaba amb el duel 
en el que Don Quixot ven$ al Cavaller deis Miralis, que 
després resulta ser Sansón Carrasco disfressat, o 
encantat, batxiller del mateix poble que els personatges 
i conegut seu. 
Les errates iocalitzades són 5: eu per su  (p. 381, sabe- 
raua per soberana (p. 41), siguieute per siguiente (p. 41), 
noch per noche (p. 42)  i qor per por (p. 43). 
Capitol IV. Pagines de la 45  a la 53. Mes aventures: la 
famosa dels lleons, les noces de Camacho, l'estada al 
palau dels ducs, l'encantament de Dulcinea, els assots 
de Sancho i el Cavall Clavileño. 
p.46.- Només comentar que Bohigas crida cobardes, 
malandrines y malos caballeros a aquells mandrosos 
lleons amb els que Don Quixot pretén enfrontar-se. 
L'autor d'aquest compendi sobre el Quixot ha entes be 
el sentit de parodia i ironic de tots els textos de Cer- 
vantes. 
També esta replet d'errates aquest capitol: delgigante per 
delgigante (p. 45). deEspaña per de España (p. 45), 
las per los (p. 461, llevava per llevaba (p. 46), frondoda 
per frondosa (p. 47), Trifalpi per Trifaldi (p. 51), orser- 
vado per observado (p. 481, golpns per golpes (p. 48), 
uuos per unos (p. 48) i finaiment, que són deu, Dul- 
cenea per Dulcinea (p. 49). 
Capitol V. Pagines de la 55  a la 64. ú l t im capitol. Sancho 
és governador de l'insula Barataria, compleix amb engany 
la promesa dels assots pel desencantament de Dulcinea. 
Don Quixot és vencut a Barcelona i tots dos retornen al 
seu poble, on mor el cavaller uns dies després. 
Aigunes errates més: aldariega per andariega (p. 55), re 
per le (p.561, transe per traste (p. 56), r diculeces per 
ridiculeces (p. 62)  i redeado per rodeado (p. 64). 
En el t i tol d'aquest últ im capitol, Bohigas expressa la 
seva opinió, en poques paraules, amb aquests adjectius, 
sobre el seu propi compendi de I'obra de Cervantes: 
Fin de esta sabrosa, interesante y entretenida 
historia del  ingenioso hidalgo D. Quijote de la Mancha. 
L'únic Quixot que s'ha pubiicat a Manresa, ciutat amb 
una amplia tradició editorial, en quatre-cents anys de I'e- 
xistencia d'aquesta important novel.la, que ha vist la l lum 
en infinitat de ciutats de tot el món i de la que es compten 
per milers les edicions en quasi totes les Ilengües cone- 
gudes. 
La primera noticia bibliografica de I'existencia del 
Quixot de Manresa ens arriba a través de dues bibliogra- 
fies de l'obra cervantina. En aquestes bibliografies es fa 
referencia a aquest Quixot de la següent forma: 
Historia compendiada del caballero andante Don Qui- 
jote de la Mancha y su escudero Sancho Panza. Arreglada 
por el abogado D. Joaquin Bohigas de Argulíol. -Manresa.- 
Imprenta y Librería de Viñals Hermanos. 1.905. 
En 12", de 6 4  págs. Es un compendio propio para niños. 
Impresión mala y peor papel. 
Tal com apareix catalogat en la Bibliografía Crítica de 
Ediciones del Quijote impresas desde 1.605 hasta 1.91 7. 
Recopilades i descrites per Joan Suñé Benagues i Joan 
Suñé Fonbuena. Ed. Perelló, S.A. Barcelona, 1.917. Nú- 
mero 286, pag. 174. 
l en segon Iloc: Historia compendiada del caballero 
andante. Don Quijote. Arreglada por J. Bohigas. Manresa. 
Viñals Hermanos, 1905, 16", 6 4  p. (0 '75 pts.) 
Citat a la Bibliografía de Don Miguel de Cervantes Saa- 
vedra, con breves notas criticas y el valor comercial de la 
mayoría de los impresos descritos por, Antonio Palau y 
Dulcet, Barcelona - Madrid. 1950. Adaptaciones, arreglos 
y fragmentos del Quijote. No 52435, pág. 24. 
Aixi es descriu en aquests importants catalegs al Quixot 
de Manresa. Tot i que no h i  ha acord en quant al format, 
12" per Suñé, 16' per Palau i Dulcet i 8' per Vifials Ger- 
mans, l'exemplar que tenim, cent anys després de la seva 
publicació, constata clarament que es tracta d'una impre- 
sión mala y peorpapel. Possibiement I'altre exemplar loca- 
litzat d'aquesta obra es trobi en millors condicions, al 
Cataleg Bibliografic de la Biblioteca Nacional, d'Alcalá de 
Henares, concretament en el seu Centre d'Accés al Docu- 
ment, Sala Cervantes, arnb signatura Cerv. Sedói916 i 
dintre del cataleg de llibres moderns des de 1831. 
Així i tot, referencies a Manresa com a ciutat editora 
del Quixot es troben en d'altres edicions de la propia 
novel.la. En una de les modernes, portada a terme pel pro- 
fessor Andrés Amorós per l'editorial CM, Madrid, 1999, 
es citen una serie de ciutats de tot el món que presu- 
rneixen d'haver-ho fet i, per suposat, no obliden la nostra: 
... Barcelona, Buenos Aires, Burgos, Cádiz, Figueras, La 
Plata, Madrid, Manresa, México, Montevideo ... 
Corn a fet rellevant entorn a la celebració del Tercer 
Centenari del Quixot a Manresa, cal dir que el dia 8 de 
rnaig de 1905 es va publicar a la nostra ciutat un diari 
d'un sol número, al qual, les autoritats, persones distin- 
gides, alurnnes de I'Escola Municipal d'Arts i Oficis, Agri- 
cultura i Indústries i tots quants manresans volgueren, van 
exposar un pensament envers el Quixot o Cervantes. 
Aquesta publicació de vuit fulls porta el títol de Manresa 
á Cervantes i I'encapcala una preciosa litografia de F. Cui- 
xart. Hi ha articles i opinions del bisbe Torras i Bages, l'al- 
calde Pere Arrnengou i Manso, el diputat a Corts Leonci 
Soler i March i el propi Joaquim Bohigas de Argullol entre 
molts altres personatges manresans. La nit del rnateix dia 
es va celebrar una vetllada literaria i musical arnb repre- 
sentants dels Col4egis professionals d'advocats, procura- 
dors, metges, farmaceutics, etc. així com diferents artistes 
del Bages. loaquirn Perera i Portabella, president de la 
Junta directiva del Protectorat de la citada escola i tota la 
Junta en ple van donar forma a aquesta festa del Cente- 
nari en honor de Cervantes. 
Són rnoltes les edicions noves del Quixot que es publi- 
quen cada any, rnolts els estudis i treballs d'investigació 
sobre diferents aspectes de l'obra. Almenys, aquest Quixot 
de Manresa cornpta amb la casual i bona fortuna de veu- 
re's al carrer el 1905, any en que es celebrava el tricen- 
tenari de la publicació de la primera edició. 
Com hern vist anteriorment, s'ha d'ernmarcar dins d'una 
col.lecció d'obres classiques i populars corn era la Biblio- 
teca Recreativa de Viñals Germans i, per suposat, com a 
novel.la de capital importancia, no podia faltar en aques- 
ta ni en cap altra col.lecció literaria que presumeixi de 
ser-ho. 
Finalrnent cal tornar a recordar que estem en plena 
celebració d'un nou Centenari del Quixot. L'escriptora 
Carrne Riera, cornissaria dels actes que es celebren a Bar- 
celona al voltant de Cervantes i el Quixot, afirma, arnb tota 
raó que el Tercer Centenari, ja fa cent anys, es va viure a 
Catalunya sota una gran influencia dels interessos polítics 
i ens convida ara a tenir una visió moderna del Quixot, 
allunyada d'aquests condicionarnents i a gaudir d'una lec- 
tura considerant simplernent la seva gran importancia com 
I'obra artística que 6s. Sigui aixi per molts anys. 
- L'incendi de Manresa. Drama en tres actes i en vers. 
Maurici Fius I Pala. Estampa de Joseph Abada!. Manresa. 1890. 
- El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. 
Tricentenario de sua primeira ediGáo. Sessao commemoiativa pela 
Academia Real das Sciencias de Lisboa em 9 de maio de 1905. 
Lisboa, 1905. 
- Manresa á Cervantes. Publicació dedicada al Tercer Centenari. 
Manresa, 8 de Maig de 1905, 
- Bibliografia Crítica de Ediciones del Quijote impresas desde 1.605 
hasta 1.917. Recopiladas y descritas por Juan-Su@ Benagues y 
Juan Suñe Fonbuena. Ed. Perelló. S.A. Barcelona, 1917. 
- Historia de la industria, del comerq i dels gremis de Manresa. 
J. Sarret i Arbós. Manresa. 1923. 
- Vida de Don Quijote y Sancho. 
Miguel de Unamuno. (1905). Espa Calpe. Madrid, 1938. 
- Bibliografia de Don Miguel de Cervantes Saavedra, con breves 
notas críticas y el valor comercial de la mayoría de los impresos 
descritos por, Antonio Palau y Dulcet. Barcelona - Madrid. 1950. 
- El Retablo de Maese Pedro. Suplemento al Programa de la fun- 
ción de gala celebrada en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona 
el día 8 de mayo de 1962. Edicion del capítulo XXVl  de la 
Segunda Parte del Quijote en cuatro idiomas. Barcelona. 1962. 
- Mossen lldefons Rul-lan i e l  Quixot. Esbos biografic. Antoni Pons. 
Grafiques Miramar. Palma de Mallorca. 1969. 
- Miscelania d'Estudis Bagencs -2-. 
La lmpremta de Sant Josep de Manresa. Una historia de cent anys 
11 882-1 982) 
Josep M. Gasol, 1982. 
- Art a Manresa. Segles XIX i XX. 
Joan Vilaró i Llach. Llibreria Sobrerroca, Manresa, 1983. Segona 
Edició. 
- Historia de la ciutat de Manresa. (1 900-1 950) -3.. 
Les impremtes. La prensa cultural. Josep M. Gasol. 
Altres centres amb ensenyaments secundaris. ignasi Bajona. 
Dir: Manuel Riu i Riu. Caixa de Manresa. 1991. 
- Don Quijote de ia Mancha. 
Miguel de Cervantes Saavedra. Aguilar. Madrid, 1993. 
- Catalegde Logotips i Activitats Económiques 1900-1920. Sliria, 
Manresa, Barcelona. 
lnedit. Pere Ruiz Lozaho. Súria, 1993. 
- Fabriques i Empreses. 
Josep Camprubi i Plans. Santpedor, 1994. 
- Fabriques i Empreses. 11. 
Josep Camprubi i Plans, Santpedor, 1998. 
- Don Quijote de la Mancha. 
Miguel de Cervantes y Saavedra. CM. Madrid, 1999. 
- Biblioteca Popular de Súria. 1950-2000. 50e Aniversari. 
Ajuntament de Súria, 2000. 
- Para leer a Cervantes. 
Martin de Riquer. El Acantilado. Barcelona, 2003. 
- El Quijote desde e l  nacionalismo catalán, en torno al tercer Cen- 
tenario, 
Carme Riera. Destino. Barcelona, 2005. 
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